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1. Sebaik-baik iman seorang mukmin adalah orang yang paling baik 
akhlaknya (HR. Tirmidzi). 
2. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan yang 
diberi ilmu dengan beberapa derajat (QS. Al-Mujadalah 58:11). 
3. Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari 
teman, namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan 
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Tujuan penelitian untuk mengetahui: (1) adanya pengaruh model 
pembelajaran Numbered Head Together dan Teams Games Tournament terhadap 
hasil belajar, (2) adanya pengaruh keaktifan siswa terhadap hasil belajar, (3) 
interaksi antara model pembelajaran Numbered Head Together dan Teams Games 
Tournament ditinjau dari keaktifan siswa terhadap hasil belajar. Populasi dalam 
penelitian ini, semua siswa kelas X SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 
2013/2014. Sampel penelitian terdiri dua kelas, yaitu X TKJ 2 sebagai kelas 
eksperimen dikenai pendekatan realistik Numbered Head Together dan X TKJ 1 
sebagai kelas kontrol dikenai pendekatan realistik Teams Games Tournament. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan Cluster random sampling. Metode 
pengumpulan data dengan metode tes, angket, dan dokumentasi sebagai metode 
bantu. Teknik analisis data menggunakan uji analisis variansi dua jalur dengan sel 
tak sama, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis dengan metode 
Lilliefors untuk uji normalitas dan metode Bartlett untuk uji homogenitas. Sebagai 
tindak lanjut dari analisis variansi dilakukan uji pasca anava dengan metode 
Scheffe. Hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh : (1) Ada 
pengaruh yang signifikan antara penggunaan pendekatan realistik Numbered Head 
Together dan Teams Games Tournament terhadap hasil belajar matematika, 
dengan FA = 4, 267 (2) Ada pengaruh perbedaan keaktifan siswa terhadap hasil 
belajar matematika, dengan FB = 9,171 (3) Tidak ada interaksi antara model 
pembelajaran dengan keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika dengan 
Fhitung = 0,10542. 
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